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Toegevoegde realiteit (Augmented reality)
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Bron: http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/psa/c4/c4-data/c4-04.html
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Thanks... Questions?
http://portal.ou.nl/web/topic-mobile-learning/
http://www.innovatieregeling.nl/ar/
http://www.surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/augmentedreality/ 
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